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Projet collectif de recherche (2016)
Marie-Pierre Chambon, Laurent Fournier et Édith Rivoire
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Marie-Pierre Chambon, Laurent Fournier et Édith Rivoire (Inrap), porte sur l’étude de
l’Antiquité tardive  en région Centre.  La  fourchette  chronologique retenue est  large
puisqu’elle couvre la période allant de la seconde moitié du IIIe s. apr. J.-C. à la première
moitié du VIe s. apr. J.-C. La zone géographique étudiée est la région Centre-Val de Loire
dans  ses  limites  administratives  actuelles.  L’objectif  de  ce  PCR  est  de  regrouper
l’ensemble des chercheurs intéressés par cette période quel que soit leur organisme de
rattachement  (université,  laboratoires  de  recherche,  intervenants  de  l’Archéologie
préventive,  etc.).  Il  cherche  également  à  créer  des  passerelles  avec  les  groupes  de
travail existant en région Centre, tels que le PCR sur l’habitat rural du haut Moyen Âge,
le PCR « ville et territoire ligérien depuis les premières installations humaines jusqu’à
nos jours », le PCR sur la céramique médiévale, ou encore celui portant sur l’étude des
établissements ruraux en Beauce.
2 Pour mener à bien ce projet les membres de l’équipe ont mis en œuvre un certain
nombre d’outils désormais efficients.
3 Une base de données dont le développement « théorique » est en voie d’achèvement ;
celle-ci sera renforcée au gré des besoins. La base a commencé à être déployée sur le
serveur en ligne AlwaysData. Nous entrons désormais dans la phase d’implémentation
des données à partir de QGis, aussi bien concernant les données administratives que les
données disponibles pour le groupe « Construction ». Cet instrument a été développé
par Julien Courtois (Service archéologique municipal de la ville d’Orléans) et alimentée
par Laurine Guyot (étudiante).
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4 L’ensemble  des  données  bibliographiques  collectées  par  les  différents  membres  de
l’équipe sont répertoriées dans une base Zotero dont la gestion incombe à Florence
Parot (Inrap). À ce jour, 252 références sont enregistrées. Des mises à jour régulières
sont  réalisées  à  l’aide  d’outils  de  veille  informatique  relatifs  à  l’actualité  des
publications concernant l’Antiquité tardive. Cette base de données prend également en
compte  les  rapports  de  fouille  émanant  des  différents  acteurs  de  l’archéologie
préventive ou programmée.
5 Le blog AnTaRec, géré par Florence Parot et Émilie Trébuchet, présente le projet de
recherche,  l’actualité  du  PCR,  les  manifestations  (colloques,  rencontres,  tables-
rondes…) et présente l’actualité des publications relatives à l’Antiquité tardive.




7 Le groupe de travail intitulé « les référentiels chronologiques » a pour principal objectif
de poser de nouvelles bases pour une chronologie régionale de la fin de l’Antiquité au
début  de  la  période  mérovingienne.  Ce  travail,  basé  sur  l’analyse  des  données
mobilières nous est rapidement apparu comme une étape indispensable à la mise en
place du corpus. Tous les types d’artefact, sont pris en compte : céramique (vaisselle et
amphore), monnaies, verre, instrumentum, militaria…
8 Cette  première  triennale  a  permis  une première  collecte  de  données  et  a  aussi  été
l’occasion d’amorcer la mise en place d’une méthodologie commune.
 
Les modes architecturaux de l’Antiquité tardive
9 Cette deuxième thématique recouvre les techniques de constructions et les matériaux
employés  sur  les  sites  ruraux  et  urbains  de  la  région  Centre-Val  de  Loire.
L’établissement de fiches de site et de construction par Alain Ferdière, a permis la mise
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